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SELECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
Vivienda unifamiliar “Caoma”. Caracas, 1951-52
Vivienda unifamiliar “Sotavento”. Caracas, 1957-58
Unidad residencial de “El Silencio”. Caracas, 1941-45
Unidad residencial “El Paraíso”. Caracas, 1952-54
Unidad residencial  “23 de Enero”. Caracas, 1955
Museo de Bellas Artes. Caracas, 1935-38, 1952-53. 1973
Museo Universitario. UCV. Caracas,1952-53
Museo Jesús Soto. Ciudad Bolívar, 1970
Sanatorio Antituberculoso Venezuela. Mérida, 1942-45
Hospital Universitario. UCV. Caracas, 1945
Instituto Anatómico-Patológico. UCV. Caracas, 1945
Escuela de Enfermería. UCV. Caracas, 1946
Escuela Técnica Industrial.  UCV. Caracas, 1948
Escuela de Ingeniería y Petróleo. Maracaibo, 1956
Auditorio y Biblioteca Facultad Ingeniería. UCV. Caracas, 1950
Facultad de Odontología. UCV. Caracas, 1957
Facultad de Arquitectura. UCV. Caracas, 1954-56
Reurbanización de “El Silencio”. Caracas, 1941-45
Ciudad Universitaria de Caracas. UCV. Caracas, 1944-70
Urbanización “23 de Enero”.  UCV. Caracas, 1955-56
Estadio Olímpico. Caracas, 1949-50
Gimansio Cubierto. UCV. Caracas, 1958
Piscinas. Gimnasio de entrenamiento y Dirección de Deportes. UCV. Caracas, 1958-59
Plaza cubierta. UCV. Caracas, 1950-59
Accesos a la  UCV. Caracas, 1953-55
Pasillos cubiertos. UCV. Caracas, 1950-59
Aula Magna.  UCV. Caracas, 1952
Pabellón de Venezuela para la EXPO’67 de Montreal. 1967 
Torre del Reloj.  UCV. Caracas, 1952-53
